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 Glavni cilj rada bijo je izraditi i optimizirati inteligentni sustav za upravljanje klimatskim 
parametrnima inkubatora. Sustav je zamišljen kao spona Arduino razvojnog sustava i Raspberry 
Pi računala. Arduino sustav sadrži upravljački algoritam dok se na Raspberry Pi računalu nalazi 
baza podataka za spremanje klimatskih parametara. Sustav sadrži vizualizacijsko sučelje putem 
koga korisnik zadaje parametre inkubacije i iščitava trenutne rezultate mjerenja.  
 
 Ključne riječi:  Arduino, Inkubator, Inkubacija ,LCD,Raspberry Pi 
 ABSTRACT 
 
The main goal of this paper is to develop and optimize intelligent system for climatic 
control of parameters in incubator. The system is designed as a interaction of Arduino 
development system and Raspberry Pi computer. Arduino system includes a control algorithm 
while the Raspberry Pi computer contain a database for storing climate parameters. The system 
contains a visualization interface through which the user sets the parameters of incubation and 
reads the current measurement results. 
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